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*rv5 İpekçi Ödülü 
Türk-Yunan ilişkilerine 
yeni bir sıcaklık getirdi
Atina'daki tören. Türklerle 
Yunanlıların önyargısız davranarak 
dostluğu güçlendirebileceği mesajının 
somut örneği oldu
ÖZGEN ACAR
E ŞİN İN  deyim iyle Abdi İpekçi, “ Ka­ranlığın arasından 
ölümsüz bir yeryüzü yurtta­
şı olarak’ ’ Atina’da yeryü­
züne döndü...
Anısını yaşatmak, Türk - 
Yunan halkı arasında dost­
luğu geliştirmek amacıyla 
Yunanlı mühendis Andreas 
Politakis’in girişimiyle bu 
yıl ilk kez gerçekleştirilen 
“ Abdi İpekçi Barış ve 
Dostluk Ödülü”  töreni 
hafta içinde Atina’da yapı­
lırken, sözleri Pitogoras, 
bestesi Kaldoras’a ait “ Bo­
ğaziçi’nde”  şarkısının şu 
dizeleri ağızdan düşmedi:
doğumluydu. Abdi İpekçi 
bu şarkıyı duysaydı her­
halde o da katılırdı.
Törende konuşan Yunan­
lılar olsun, Türkler olsun 
özellikle iki komşu ülke ara­
sındaki dostlukların ancak 
Türk ve Y unan halkının te­
melde varolan dostluk­
larıyla gerçekleşebileceği 
inancını vurguladılar.
ÖNEMLİ ADIMLAR
Abdi İpekçi’nin de bu 
açıdan,Türk - Yunan halkı 
arasındaki dostluğun teme­
linde varolduğu inancıyla 
yola çıktığı ve bu alanda 
önemli adımlar attığı be­
lirtildi ve ünlü Türk gazete­
cisi bu yönüyle de saygı ile 
anıldı.
Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Mitsotakis, iki ülk 
arasındaki dostluğun geliş 
tirilmesinin zorunlu oldu 
ğunu tören sonrası kok 
teyide Milliyet gazetesi sa 
hibi ile birlikte genel yayn 
müdürüne söylerken, bu 
duygularında samimî ve 
gerçekçi idi.
34 yaşındaki Yunanlı 
Kültür Bakanı Andriano- 
poulos, bir yemek konuş­
masında, “ Komşunu seç, 
ama komşuluğu iyi seç”  bi­
çiminde özetlenebilecek Y u- 
nan atasözünü anımsattık­
tan sonra, Türkiye ve Yu­
nanistan arasındaki komşu-
BOGAZİÇt’NDE
Y ani ağlar akşam üstleri
Y anında Mehmet oturur 
İçki içip ona türkü yakar.
Ben Türk’üm sen de Rum 
Ben de halkım sen de halk 
Ama ikimiz de ah, vah...
Biraz sevgi biraz şarap 
İkimizi de eder sarhoş 
Benim kadehimden sen de iç 
Aderfi (x) ve kardeşim
Ben Türk’üm sen Rum 
Ben halkım sen de halk 
Ama ikimiz de ah, vah...
Son yıllarda Y u ­
nanistan'da çok tutulmuş 
bu şarkının sözlerini, yarış­
mayı Yunanistan’da dü­
zenleyen Eleftrotypia 
gazetesi Genel Yayın Mü­
dürü Serafim Fidanidis tö­
ren konuşmasında okudu. 
Annesi ve babası İstanbul 
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“Abdi ipekçi Barış ve Dostluk Ödülü"nü, girişim leri sonucu gerçekleştiren mühendis 
Andreas Politakis, konuşmasında Türk-Yunan dostluğunun önemine değindi.
luk için, “ Önyargısız dav- 
ranılınasının zorunlu oldu­
ğunu”  belirtirken, bu görü­
şe kendisini dinleyen Türk 
konuklar da katılıyordu.
Y unanistan’ ı günlerdir
sarsan ve halk üzerindeki 
etkileri devam etmekte olan 
deprem dalgasının sürdüğü 
bir sırada, Yunan kitle ha­
berleşme araçları Abdi 
İpekçi törenine geniş yer 
verdi.
Abdi İpekçi, hayatı bo­
yunca, barış ve dostluk için 
çalışmış, kalemini hep, 
insanların birbirlerini
sevmeleri, barış içinde ve 
dost olarak yaşamaları için 
kullanmıştı. O'nun adını ta­
şıyan yarışmanın, dostluk 
ve barışa katkıda bulunma­
sından başka bir şey düşü­
nülebilir miydi?
ödüllerin dağıtım tö­
reninde de. daha sonra dü­
zenlenen kokteyllerde de 
Türk ve Yunan gazetecileri 
kendi aralarında konuşur­
larken, Ege denizinin bir 
dostluk denizi haline gelme­
si gerektiğini vurguluyor- 
lardı. îki ülke arasında, 
•Atatürk ve Venizelos’un 
başlattıkları dostluk ve
(Sayfayı çeviriniz)
Ödül dağıtımı töreni için Atina'ya giden Milliyet heyetinde, Abdi Ipekçi’nin eşi Sibel 
ipekçi (sağ başta), gazetemizin sahibi Aydın Doğan (soldan üçüncü) ve Genel 
Yönetmenimiz Turhan A y  tul da (soldan dördüncü) vardı. Fotoğrafta, soldan sağa 
doğru, Mehmet Barlas, Milliyet Genel Müdür Başyardımcısı Ahmet Kemal Ulusu, Aydın  
Doğan, Turhan Ay tut, Canan Barlas ve Sibel İpekçi.
Abdi ipekçi'nin eşi Sibel ipekçi’ye bir plaket verildi. Bu plaket, Abdi tpekçi'nin ömrü 
boyunca sürdürdüğü barış ve dostluk çabalarını simgeliyordu.
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Haldun Taner, törende Milliyet gazetesi adına bir konuş­
ma yaptı.
barış ortamı, neden yeniden 
doğmasın? Bu defa da 
neden “Abdi İpekçi Barış ve 
Dostluk ödülü” iki ülke a- 
rasmda özlenen barış ve 
dostluğun doğmasını sağla­
masın? Üstelik, hem Türk 
hükümeti yetkililerinin tö­
rene gönderdikleri mesajlar 
hem de Yunan hükümeti 
yetkililerinin törende yap­
tıkları konuşmalar, hükü­
metlerin de dostluk ve barış 
ortamının yaratılması görü­
şünde olduklarını vurgu­
luyordu.
Abdi ipekçi, ölümünden 
sonra uahi tarihî bir görev 
yapıyor ve ömrü boyunca 
uğruna çalıştığı amaca yine 
hizmet ediyordu. Nitekim, 
eşi Sibel ipekçi, duvardaki 
büyük boy Abdi ipekçi 
posterinin altında, o mah­
zun görünüşüyle konuşur­
ken bu gerçeği en anlamlı 
bir şekilde dile getiriyordu:
“Bana Abdi İpekçi’yi ye­
niden verdiniz. Önu yeniden 
yarattınız...”
Abdi ipekçi Barış ve
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Dostluk ödülü, Abdi I- 
pekçi'yi bir kere daha yara­
tıyor, bir kere daha ö- 
lümsüzleştiriy ordu...
(x) Aderfc Yunanca kardeş Sibel İpekçi, eşinin posteri altında konuşurken mahzun 
demektir. görünüyordu.
Milliyet gazetesine verilen ödülü, gazetemiz Genel Yönetmeni Turhal Aytul aldı.
Taha Toros Arşivi
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